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Abstrakt
Tato diplomova´ pra´ce se zaby´va´ reimplementacı´ webove´ rˇı´dı´cı´ aplikace distribuovane´
virtua´lnı´ laboratorˇe pocˇı´tacˇovy´ch sı´tı´. Zahrnuje analy´zu soucˇasne´ rˇı´dı´cı´ aplikace a vel-
kou cˇa´stı´ se veˇnuje vy´beˇru vhodne´ho aplikacˇnı´ho frameworku a na´stroje pro pra´ci s da-
tovou vrstvou. Neˇkolik kandida´tu˚ je du˚kladneˇ prozkouma´no a jsou u nich shrnuty jejich
prˇednosti a nedostatky. Vybrany´ aplikacˇnı´ framework a knihovna poskytujı´cı´ vhodnou
vrstvu pro pra´ci s daty jsou na´sledneˇ pouzˇity k implementaci nove´ho rˇesˇenı´ rˇı´dı´cı´ apli-
kace. Reimplementovana´ aplikace jizˇ od za´kladu vyuzˇı´va´ principu˚ objektoveˇ oriento-
vane´ho programova´nı´ a pracuje s modernı´mi technologiemi.
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Abstract
This thesis deals with the reimplementation of control web application in distributed vir-
tual networking laboratory. It includes analysis of current control application and large
part is devoted to selecting an appropriate application framework and tool for working
with the data layer. Several candidates are thoroughly inspected and there are summa-
rized their strengths and weaknesses. Selected application framework and library that
provides a suitable layer for working with data are then used to implement a new solu-
tion of control application. Reimplemented application, from the base already, uses the
principles of object-oriented programming and it works with modern technologies.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
CSS – Cascading Style Sheets
DFD – Data Flow Diagram
HTML – Hyper Text Markup Language
OOP – Object-oriented programming
ORM – Object-relational mapping
PHP – PHP: Hypertext Preprocessor
SQL – Structured Query Language
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Distribuovana´ virtua´lnı´ laboratorˇ pocˇı´tacˇovy´ch sı´tı´ umozˇnˇuje zprˇı´stupneˇnı´ rea´lny´ch sı´t’o-
vy´ch prvku˚, ktery´mi laboratorˇ disponuje, uzˇivatelu˚m skrze internet. Uzˇivatele´ si rezer-
vujı´ u´lohy na urcˇity´ cˇas. V dane´m cˇase pak s u´lohami pracujı´, nastavujı´ sı´t’ove´ prvky,
testujı´ je apod. Vsˇechny tyto u´kony jsou prova´deˇny skrz rˇı´dı´cı´ webovou aplikaci, ktera´
postupem cˇasu narostla a je jizˇ slozˇite´ do nı´ implementovat novou funkcionalitu. Sta´vajı´cı´
aplikace nenı´ vhodneˇ rozdeˇlena do funkcˇnı´ch celku˚ a nerespektuje principy objektoveˇ
orientovane´ho programova´nı´.
Tato diplomova´ pra´ce rˇesˇı´ zmı´neˇne´ nedostatky reimplementacı´ cele´ aplikace s du˚ra-
zem na pouzˇitı´ OOP a obecneˇ metod softwarove´ho inzˇeny´rstvı´. Nejdrˇı´ve je potrˇeba pro-
ve´st analy´zu sta´vajı´cı´ aplikace, pote´ vyberu vhodny´ programovacı´ jazyk. Na´sleduje vy´-
beˇr frameworku, vhodne´ho pro tento syste´m a pouzˇı´vajı´cı´ modernı´ technologie. Pak je
jesˇteˇ potrˇeba nale´zt vhodny´ na´stroj pro pra´ci s datovou vrstvou, ktery´ bude umozˇnˇovat
prˇı´padny´ prˇesun na jinou databa´zi bez zmeˇn v ko´du. Take´ bude tato pra´ce slouzˇit jako
dokumentace nove´ho rˇesˇenı´ rˇı´dı´cı´ aplikace pro dalsˇı´ vy´voja´rˇe, kterˇı´ budou na projektu
pracovat.
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2.1 Distribuovana´ virtua´lnı´ laboratorˇ (Virtlab)
Vznik projektu virtua´lnı´ laboratorˇe byl iniciova´n v roce 2005 v diplomove´ pra´ci Pavla
Neˇmce. Jednalo se vsˇak pouze o nedistribuovanou variantu, ktera´ neumozˇnˇovala dyna-
micke´ spojova´nı´ topologiı´. To mohlo by´t realizova´no azˇ dı´ky diplomove´ pra´ci Davida
Seidela, ktery´ navrhl zarˇı´zenı´ ASSSK pro automaticke´ spojova´nı´ rezervacı´. Zabezpecˇenı´
virtua´lnı´ laboratorˇe pak bylo dopracova´no v diplomove´ pra´ci Romana Kubı´na.
Jelikozˇ je kazˇda´ laboratorˇ tvorˇena na´kladny´mi zarˇı´zenı´mi a tato zarˇı´zenı´ nejsou vzˇdy
plneˇ vyuzˇita, byla prˇijata mysˇlenka vytvorˇit virtua´lnı´ laboratorˇ distribuovaneˇ. Distri-
buovanost obna´sˇı´ existenci vı´ce lokalit virtua´lnı´ laboratorˇe, ktere´ si vza´jemneˇ poskytujı´
zarˇı´zenı´ vhodna´ do virtua´lnı´ch topologiı´. Architektura distribuovane´ virtua´lnı´ laboratorˇe
byla popsa´na v diplomovy´ch pracı´ch Jana Vavrˇı´cˇka a Toma´sˇe Hraba´lka. Takte´zˇ bylo
v tomto roce vyvinuto modernizovane´ zarˇı´zenı´ pro automaticke´ spojova´nı´ konfiguracı´
nazvane´ ASSSK2. Vy´voj tohoto zarˇı´zenı´ je popsa´n v diplomove´ pra´ci Petra Sedla´rˇe.
Jako dalsˇı´ prˇı´nosy pro virtua´lnı´ laboratorˇ mu˚zˇeme uve´st naprˇı´klad implementaci sle-
dova´nı´ provozu na VLAN popsanou v bakala´rˇske´ pra´ci Radka Nova´ka, modernizaci
jedne´ z klı´cˇovy´ch komponent virtua´lnı´ laboratorˇe - Tunelovacı´ho serveru popsane´ v ba-
kala´rˇske´ pra´ci Va´clava Bortlı´ka nebo implementaci automaticky´ch testu˚ popsanou v di-
plomove´ pra´ci Zdenˇka Filipce. Vesˇkery´ soupis diplomovy´ch pracı´ lze nale´zt na oficia´lnı´ch
stra´nka´ch projektu www.virtlab.cz.
2.2 Architektura distribuovane´ virtua´lnı´ laboratorˇe
Cela´ distribuovana´ virtua´lnı´ laboratorˇ se skla´da´ z tzv. lokalit. Lokalitou se rozumı´ soubor
softwarovy´ch a jiny´ch technicky´ch prostrˇedku˚, ktere´ tvorˇı´ samostatnou funkcˇnı´ jednotku
virtua´lnı´ laboratorˇe. Tato funkcˇnı´ jednotka samozrˇejmeˇ mu˚zˇe komunikovat s dalsˇı´mi lo-
kalitami a vyuzˇı´vat jejich zarˇı´zenı´. Kazˇda´ lokalita je tvorˇena trˇemi du˚lezˇity´mi cˇa´stmi:
• Rˇı´dı´cı´ webova´ aplikace - jedna´ se o webovou aplikaci, se kterou komunikujı´ uzˇiva-
tele´ virtua´lnı´ laboratorˇe a skrze kterou si rezervujı´ sve´ u´lohy, prˇistupujı´ na zarˇı´zenı´,
pı´sˇou si mezi sebou e-maily apod.
• Serverova´ cˇa´st - jedna´ se o mezivrstvu mezi webovou aplikacı´ a zarˇı´zenı´mi. Zajisˇt’u-
je prˇeposı´la´nı´ datovy´ch toku˚ mezi jednotlivy´mi lokalitami, umozˇnˇuje prˇı´stupy na
zarˇı´zenı´ a takte´zˇ spravuje a pu˚jcˇuje zarˇı´zenı´ pro rezervace.
• Zarˇı´zenı´ - jedna´ se o rea´lne´ sı´t’ove´ prvky nebo zarˇı´zenı´ nutne´ pro beˇh virtua´lnı´
sı´t’ove´ laboratorˇe. Naprˇı´klad zarˇı´zenı´ ASSSK nebo MOXA karty.
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2.3 Rˇı´dı´cı´ webova´ aplikace
Rˇı´dı´cı´ webova´ aplikace je jediny´m mı´stem, kde prˇicha´zı´ uzˇivatel do styku se syste´mem
Virtlab. K te´to aplikaci se prˇistupuje prˇes beˇzˇny´ webovy´ prohlı´zˇecˇ, jen je potrˇeba mı´t nain-
stalova´nu Javu, aby bylo mozˇno pracovat s virtua´lnı´mi prvky prˇes konzoli realizovanou
pomocı´ Java appletu. Rˇı´dı´cı´ aplikace obsahuje:
• spra´vu uzˇivatelu˚ dane´ lokality
• spra´vu u´loh
• rezervaci u´loh na zvoleny´ cˇas uzˇivateli dane´ lokality
• prˇı´stup uzˇivatelu˚ dane´ lokality ke konzola´m laboratornı´ch prvku˚ spusˇteˇne´ u´lohy
• dalsˇı´ administraci lokality
Rˇı´dı´cı´ webova´ aplikace je v soucˇasne´ dobeˇ realizova´na ve skriptovacı´m jazyku PHP
beˇzˇı´cı´m na serveru Apache a vyuzˇı´vajı´cı´ databa´zi MySQL. Tato diplomova´ pra´ce se za-
by´va´ reimplementacı´ rˇı´dı´cı´ aplikace.
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3.1 Definice akte´ru˚
Syste´m rozlisˇuje tyto uzˇivatelske´ role:
• uzˇivatel - beˇzˇny´ uzˇivatel (veˇtsˇinou student), zobrazuje si u´lohy, ty si da´le rezervuje
a pracuje na nich
• tutor - prˇistupuje k beˇzˇı´cı´m u´loha´m jako tutor - tzn. najednou s beˇzˇny´m uzˇivatelem
ovla´da´ stejne´ zarˇı´zenı´
• spra´vce u´loh - modifikuje jednotlive´ u´lohy a s nimi souvisejı´cı´ data
• administra´tor - uzˇivatel s plny´m prˇı´stupem do vsˇech cˇa´stı´ syste´mu
Prˇı´stup uzˇivatelu˚ s jednotlivy´mi rolemi k funkcı´m syste´mu zna´zornˇuje prˇı´pad uzˇitı´
na obra´zku 2.
3.2 Sta´vajı´cı´ funkce syste´mu
Jednotlive´ funkce sta´vajı´cı´ho syste´mu zobrazujı´ na´sledujı´cı´ DFD (Data Flow Diagram).
U kazˇde´ funkce je popsa´n jejı´ na´zev, pak navrhovany´ na´zev metody v nove´m syste´mu a
soubor, ve se ktere´m funkce nacha´zı´ nynı´ (v aktua´lnı´ aplikaci urcˇene´ k reimplementaci).
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3.3 Analy´za datove´ vrstvy
Databa´ze Virtlabu obsahuje tyto tabulky:
• files - soubory pouzˇite´ v u´loha´ch a rezervacı´ch, veˇtsˇinou obra´zky topologiı´, uka´zky
konfiguracı´ nebo popis zada´nı´
• languages - seznam jazyku˚
• localization - prˇeklad ru˚zny´ch na´zvu˚ v databa´zi do vı´ce jazyku˚
• mail - komunikace mezi uzˇivateli syste´mu
• motd - Message Of The Day - zpra´vy zobrazujı´cı´ se na hlavnı´ straneˇ po prˇihla´sˇenı´
• reservation remote users - spolupracovnı´ci v rezervaci z jiny´ch lokalit
• reservation users - spolupracovnı´ci v rezervaci ze stejne´ lokality
• reservations - rezervace na dany´ cˇas
• reserved devices - zarˇı´zenı´ potrˇebna´ pro rezervaci
• task categories - kategorie pro u´lohy
• task classes - trˇı´dy u´loh
• tasks - u´lohy
• tasks categories - prˇirˇazenı´ u´loh do kategoriı´
• tasks specification - specifikace u´loh dle jazyka
• user group - uzˇivatelske´ skupiny
• user in group - prˇirˇazenı´ uzˇivatelu˚ do skupin
• users - uzˇivatele´ a jejich pra´va



















4.1 Pozˇadavky na framework
Jesˇteˇ nezˇ prˇisˇla na rˇadu volba frameworku, bylo potrˇeba vybrat vhodny´ skriptovacı´ jazyk
pro tvorbu webove´ aplikace. Protozˇe v souvislosti s webovy´mi aplikacemi se dnes sta´le
nejvı´ce1 pouzˇı´va´ jazyk PHP a je tudı´zˇ le´ty proveˇrˇeny´, byl zvolen pra´veˇ tento. Take´ byl
bra´n ohled na to, aby mohl by´t syste´m da´le udrzˇova´n a rozsˇirˇova´n dle potrˇeby dalsˇı´mi
vy´voja´rˇi. Vy´beˇrem skriptovacı´ho jazyka PHP je tato podmı´nka urcˇiteˇ splneˇna, protozˇe je
jednoduche´ nale´zt programa´tora se znalostı´ jazyka PHP.
PHP je velmi rozsˇı´rˇeny´ skriptovacı´ jazyk pouzˇı´vany´ pro tvorbu dynamicky´ch inter-
netovy´ch stra´nek a proto je k dispozici i velke´ mnozˇstvı´ frameworku˚. Prˇi blizˇsˇı´m pohledu
je veˇtsˇina frameworku˚ v za´kladu stejny´ch a odlisˇujı´ se jen zpu˚sobem, jak jsou jizˇ zna´me´
funkce implementova´ny a jakou nabı´zı´ framework prˇidanou hodnotu ve formeˇ dalsˇı´ch
rozsˇirˇujı´cı´ch komponent.
Vsˇechny mnou zkoumane´ frameworky nabı´zejı´ tyto funkce, ktere´ stojı´ za povsˇimnutı´:
• pouzˇitı´ architektury Model-View-Controller[4]
• validace formula´rˇu˚ (osˇetrˇenı´ chyb na vstupu)
• pouzˇitı´m komponenty pro pra´ci s databa´zı´ nikdy neztra´cı´me mozˇnost napsat rucˇneˇ
cely´ SQL dotaz
• autentizace a autorizace uzˇivatelu˚
• routova´nı´ - mapova´nı´ URL na jednotlive´ controllery a akce v nich
• caching - ukla´da´nı´ dat do vyrovna´vacı´ pameˇti (naprˇ. pro snı´zˇenı´ za´teˇzˇe databa´ze
prˇi slozˇity´ch dotazech), cache se obvykle zapı´na´ rucˇneˇ pro vybrane´ objekty nebo
promeˇnne´
Jelikozˇ za´kladnı´ pozˇadavky splnˇujı´ vsˇechny frameworky, tak jsem se prˇi pru˚zkumu
zameˇrˇil spı´sˇe na prˇidanou hodnotu a jak se celkoveˇ s frameworkem pracuje. Hledal jsem
takovy´, ktery´ bude vsˇe potrˇebne´ jizˇ obsahovat a pro za´kladnı´ pra´ci nebude potrˇeba hledat
a instalovat dalsˇı´ komponenty. Zkoumal jsem proto tyto body:
• sˇablonovacı´ syste´m - je opravdu neprˇehledne´, kdyzˇ se mezi sebou mı´cha´ HTML a
PHP. Take´ nesmı´me zapomenout, zˇe na vytvorˇenı´ webove´ aplikace se podı´lı´ vı´ce
profesı´ - minima´lneˇ programa´tor a grafik. Grafik/kode´r2 se ma´ prima´rneˇ starat
o vizua´lnı´ podobu a nemeˇl by se ucˇit dynamicke´mu chova´nı´ nasˇı´ aplikace - proto je
potrˇeba oddeˇlit HTML od PHP formou jednodusˇe pochopitelne´ho sˇablonovacı´ho
syste´mu.
1dle statistik[3] z u´nora 2010 pro cˇeske´ dome´ny je nejvı´ce zastoupeno PHP (38% dome´n) a .NET (14%
dome´n), ostatnı´ jazyky pouzˇı´vane´ na webovy´ch stra´nka´ch majı´ zanedbatelny´ podı´l
2kode´r je oznacˇenı´ pro cˇloveˇka, ktery´ vytva´rˇı´ HTML a CSS ko´d (veˇtsˇinou ma´ jako podklad grafiku
rozdeˇlenou do vrstev)
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• rozumna´ pra´ce s datovou vrstvou - skoro vsˇechny frameworky podporujı´ postupne´
skla´da´nı´ dotazu˚ objektovy´m zpu˚sobem, pomocı´ ktere´ho se zprˇehlednı´ SQL dotaz a
take´ se prˇedejde prˇı´padny´m bezpecˇnostnı´m riziku˚m v podobeˇ SQL injection
• podpora transakcı´ - je vy´hodne´, pokud mohu umı´stit transakci do bloku try-catch
a nemusı´m toto rˇesˇit pouze na u´rovni databa´ze prˇes SQL dotaz
• profiler - v ra´mci optimalizace aplikace je potrˇebny´ profiler, ktery´ vypisuje poslednı´
spusˇteˇne´ dotazy na databa´zi a take´ cˇas potrˇebny´ ke zpracova´nı´ teˇchto dotazu˚
4.2 Seznam kandida´tu˚
U kazˇde´ho posuzovane´ho frameworku je uveden graf zı´skany´ z testu˚ PHP frameworku˚
na serveru Root[5] (uva´dı´m data bez pouzˇitı´ eAcceleratoru).
4.2.1 Kohana [6]
Vycha´zı´ z CodeIgniteru[12], prˇepsa´no do OOP a vyvı´jeno komunitou (CodeIgniter je vy-
tva´rˇen firmou, ale je poskytova´n zdarma).
Klady:
• pro pra´ci s datovou vrstvou lze pouzˇı´t ORM
• obsahuje profiler (zobrazuje cˇas zpracova´nı´, vyuzˇita´ pameˇt’, doba trva´nı´ SQL do-
tazu˚ a pocˇet ovlivneˇny´ch rˇa´dku˚ v databa´zi)
Za´pory:
• chybı´ podpora transakcı´
• nepouzˇı´va´ sˇablonovacı´ syste´m
Uka´zka pra´ce s datovou vrstvou:
$post = ORM::factory(’blog post’ , 1);
echo $post−>user−>username;





’cup’ => ’Coffee goes in here’,
’beans’ => ’Coffee is created from beans.’,







Obra´zek 17: Vy´sledky testu˚ pro framework Kohana. Zdroj: [5]
4.2.2 Zend [7]
Klady:
• obsahuje neˇkolik modulu˚ pro pra´ci s PDF, LDAP, SOAP, sluzˇbami Google, gene-
rova´nı´ cˇa´rove´ho ko´du a dalsˇı´
• propracovany´ profiler
• podpora transakcı´
• obsa´hla´ dokumentace, velka´ komunita
Za´pory:
• dle testu˚ nejpomalejsˇı´ framework
• sˇablonovacı´ syste´m nenı´ soucˇa´stı´ frameworku, je doporucˇova´no si sta´hnout Smarty
Uka´zka pra´ce s datovou vrstvou:
$select = $db−>select()
−>from(array(’p’ => ’products’),
array( ’product id ’ ) )
−>join(array(’l’ => ’line items ’ ) ,
’p.product id = l .product id ’ ,
array( ’ line items per product ’ => ’COUNT(∗)’))
−>group(’p.product id’);
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4.2.2.1 Podpora vı´ce jazyku˚ Lokalizace je vyrˇesˇena komplexneˇ - datum, cˇas, forma´t
cˇı´sel... Soubory s jednotlivy´mi jazykovy´mi rˇeteˇzci mohou by´t v neˇkolika forma´tech - ini,
xml, ts (forma´t knihovny QT) nebo prˇı´mo vy´stup gettextu - mo soubor.
View pak mu˚zˇe vypadat trˇeba takto:
$translate = new Zend Translate(’gettext’ , ’ /my/path/source−de.mo’, ’de’);
$translate−>addTranslation(’//my/path/fr−source.mo’, ’fr ’ ) ;
print $translate−> (”Example”).”\n”;
print ”=======\n”;
print $translate−> (”Here is line one”).”\n”;
printf ($translate−> (”Today is the %1\$s”) . ”\n”, date(”d.m.Y”));
print ”\n”;
$translate−>setLocale(’fr’) ;
print $translate−> (”Fix language here is line two”) . ”\n”;
Obra´zek 18: Vy´sledky testu˚ pro framework Zend. Zdroj: [5]
4.2.3 Nette [8]
Klady:
• vylepsˇuje samotne´ PHP (vsˇechny trˇı´dy deˇdı´ z Nette\Object, ktery´ upravuje nekon-
zistentnı´ generova´nı´ chyb, prˇida´va´ gettery a settery, reflexi atd.)
• skveˇle vyrˇesˇene´ ladeˇnı´ aplikace (prˇi vypisova´nı´ chyby ukazuje zdrojovy´ ko´d s o-
znacˇeny´m rˇa´dkem, na ktere´m je chyba)
• obousmeˇrny´ router (definice URL jen na jednom mı´steˇ, View se prˇi tvorbeˇ odkazu
pta´ routeru na URL)
• podle napsany´ch pravidel se u formula´rˇu˚ generuje validace jak na straneˇ serveru,
tak i u klienta (Javascript)
• podpora transakcı´
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• velmi dobry´ profiler
• obsahuje sˇablonovacı´ syste´m
• velmi aktivnı´ komunita
• velky´ du˚raz na bezpecˇnost cele´ aplikace
Uka´zka pra´ce s datovou vrstvou (pomocı´ externı´ knihovny Dibi[14] od stejne´ho autora):
$res = dibi :: select( ’ product id ’ )−>as(’id’)







<p><a href=”{plink default}”>Return to home</a></p>
<table class=”grid” border=”1”>
<tr>




{foreach $rows as $num => $row}
<tr{!=$num % 2 ? ’ class=”alt”’ : ’ ’}>






4.2.3.1 Podpora vı´ce jazyku˚ K lokalizaci je mozˇne´ pouzˇı´t doplneˇk GettextTransla-
tor - Gettextovy´ prˇekladacˇ, ktery´ pracuje s bina´rnı´mi soubory .mo (prˇeklad je definova´n
v souborech .po a ty jsou pak programem Gettext[13] prˇelozˇeny do bina´rnı´ podoby).
Nette ma´ podporu lokalizacı´ v sˇablona´ch i formula´rˇı´ch, jen se mu prˇeda´ objekt tohoto
prˇekladacˇe (prˇı´padneˇ jine´ komponenty nebo vlastnı´ trˇı´dy rˇesˇı´cı´ prˇeklad).
Lokalizace formula´rˇe:
$translator = new GettextTranslator(’form.cs.mo’, ’cs’ ) ;
$form = new Form;
$form−>setTranslator($translator);
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Lokalizace rˇeteˇzcu˚ v sˇabloneˇ:
{? $template−>setTranslator(new GettextTranslator(’template.cs.mo’))}
{ ’Hello! Welcome to our page!’}
{ ’There is %d unreaded comment in thread %s.’, $number, ’Changelog’}
{ ’ In thread %2$s is %1$d unreaded comment.’, $number, ’Changelog’}









• lze pouzˇı´t jen s databa´zı´ MySQL
• dle testu˚ velmi pomala´ u´prava dat (zrˇejmeˇ sˇpatneˇ naimplementovane´ ORM)
Uka´zka pra´ce s datovou vrstvou:
FUSE::require model(’Company’);
$company = new Company();
$company−>id = 100;
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$iterator = $company−>franchises−>fetch all();
while ($franchise = $iterator−>next()) {




News title : <{ title}><br />
News date: <{date}><br />
News entry: <{entry}><br />
<{/ITERATOR}>
4.2.4.1 Podpora vı´ce jazyku˚ Rˇeteˇzce jsou ulozˇeny v dane´m jazykove´m souboru
v poli:
$widget messages[’id invalid’ ] = ’The ID %1 is NOT valid’;
$widget messages[’id valid’] = ’The ID %1 is valid’;
Mozˇne´ pouzˇitı´:
if ( $this−>id && is numeric($this−>id) ) {
$this−>message = ”widget−id valid %{$this−>id}%”;
}
else {
$this−>message = ”widget−id invalid %{$this−>id}%”;
}




• ORM s podporou neˇkolika databa´zı´
• podpora transakcı´




• dle testu pomale´
Uka´zka pra´ce s datovou vrstvou:
$criteria = new TActiveRecordCriteria;












<p>The word was: <%= $this−>Page−>Word %>.</p>
<p><com:TLinkButton Text=”Start Again” OnClick=”startAgain” /></p>
</com:TView>
4.2.5.1 Podpora vı´ce jazyku˚ Rˇeteˇzce jsou ulozˇeny v XML nebo v databa´zi. Lokali-
zace rˇesˇı´ kromeˇ prˇekladu textu˚ i datum, cˇas, forma´t cˇı´sel nebo podobu vy´beˇrove´ho se-
znamu (naprˇ.: 1 - One Apple, 2 - Two Apples, ...) a dalsˇı´.
V sˇabloneˇ se mu˚zˇe objevit trˇeba toto:
<com:TTranslate Text=”Goodbye” />
<com:TLabel Text=”<%[ Hello World! ]%>” />
<com:TNumberFormat Type=”currency” Culture=”en US” Currency=”EUR” Value=”100” />
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• take´ ma´ obousmeˇrny´ router
• validacˇnı´ pravidla definovane´ v modelu lze vyuzˇı´t prˇi tvorbeˇ formula´rˇu˚
Za´pory:
• nema´ profiler
• podporu pro transakce je nutno dopsat
• neobsahuje sˇablonovacı´ syste´m
$condition = array(
’conditions ’ => array(’Model.Active =’ => 1),
’ fields ’ => array(’DISTINCT Model.Client’, ’Model.Job’, ’Model.Description’),
’order’ => array(’Model.Client’) ,
’group’ => array(’Model.Client’, ’Model.Job’, ’Model.Description’)) ;
$this−>Model−>find(’all’, $condition);
4.2.6.1 Podpora vı´ce jazyku˚ CakePHP take´ rˇesˇı´ lokalizaci prˇes Gettext, prˇeklad se
prova´dı´ vola´nı´m funkce __():
<h2><?php (’Posts’) ?></h2>
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Obra´zek 22: Vy´sledky testu˚ pro framework CakePHP. Zdroj: [5]
4.3 Vyhodnocenı´
Zacˇnu od nejslabsˇı´ho frameworku - FUSE. Tady prˇevla´dajı´ za´pory - ORM je spı´sˇe na
obtı´zˇ, protozˇe sˇpatnou implementacı´ velmi znatelneˇ zpomaluje pra´ci s daty. PRADO
vidı´m spı´sˇe jako pokus prˇepsat ASP.NET do PHP - nedoka´zˇu si ovsˇem prˇedstavit, zˇe
bych rucˇneˇ psal definici formula´rˇe v te´to syntaxi (prˇi pra´ci v .NET lze cely´ formula´rˇ
naklikat v na´vrha´rˇi, ale tady je potrˇeba si vsˇe pamatovat a rucˇneˇ psa´t tento ko´d do
sˇablony). Chabou dokumentaci k PRADO se snazˇı´ trochu zachra´nit tutoria´ly, ale bohuzˇel
v nich nenalezneme vsˇe. Zend nabı´zı´ opravdu velkou sˇka´lu funkcı´, ale bohuzˇel se z neˇho
stal pomaly´ moloch. CakePHP a Kohana vypadajı´ uzˇ pouzˇitelneˇ, na sˇkodu je absence
sˇablonovacı´ho syste´mu. Nejen proto si nakonec vybı´ra´m Nette - prˇijde mi totizˇ hodneˇ
inovativnı´ a svy´mi mysˇlenkami vycˇnı´va´ mezi desı´tkami PHP frameworku˚. V na´sledujı´cı´
kapitole se pokusı´m popsat hlavnı´ prˇednosti Nette a myslı´m, zˇe mi da´te za pravdu.
4.4 Nette Framework
Ru˚zne´ inovace tohoto frameworku zacˇı´najı´ uzˇ u samotne´ho jazyka PHP - tento jazyk totizˇ
nebyl od zacˇa´tku objektovy´ a podpora OOP se zacˇala nabalovat postupem vy´voje. Ob-
jekty jsou tedy jen takove´ rozsˇı´rˇenı´ a PHP se vu˚cˇi nim chova´ nekonzistentneˇ prˇi hla´sˇenı´
chyb - neˇktere´ za´vazˇne´ chyby jsou hla´sˇeny pouze jako Notice. Navı´c prˇi chybeˇ se norma´l-
neˇ zobrazı´ stra´nka a neposˇle se HTTP 500, takzˇe vyhleda´vacˇe tyto sˇpatneˇ vygenerovane´
stra´nky zaindexujı´. Tyto a dalsˇı´ veˇci pra´veˇ Nette v za´kladu rˇesˇı´, navı´c prˇida´va´ podporu
getteru˚, setteru˚ a extension method (zna´me´ z C#), da´le vylepsˇuje reflexi a uda´losti.
Prˇi pra´ci s ru˚zny´mi trˇı´dami frameworku je nenı´ potrˇeba rucˇneˇ volat pomocı´ require
- v Nette je obsazˇen RobotLoader, ktery´ automaticky nacˇı´ta´ trˇı´dy azˇ ve chvı´li, kdy jsou
skutecˇneˇ potrˇeba. Navı´c se tı´mto odhalı´ konflikty na´zvu˚ a prˇipada´te si jako v kompilo-
vane´m jazyce.
Jedna z nejcˇasteˇjsˇı´ch veˇcı´ prˇi vy´voji slozˇiteˇjsˇı´ch syste´mu je psanı´ formula´rˇu˚ a v Nette
je pra´ce s formula´rˇi implementova´na velmi dobrˇe. Za´pis v ko´du je velmi jednoduchy´ a
podle neˇj je vygenerova´no spra´vne´ HTML s ohledem na prˇı´stupnost, da´le je dle pravi-
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del vygenerova´na validace na straneˇ serveru i klienta. Javascriptova´ validace na straneˇ
klienta oznamuje chyby ve sˇpatneˇ vyplneˇne´m formula´rˇi okamzˇiteˇ a pu˚sobı´ na uzˇivatele
le´pe nezˇ opeˇtovne´ nacˇı´ta´nı´ stra´nky s popisem chyby. Validace na straneˇ klienta se musı´
veˇtsˇinou psa´t rucˇneˇ a neposkytuje ji skoro zˇa´dny´ framework, proto ma´ v tomto smeˇru
Nette velky´ na´skok.
Oblast ladeˇnı´ je v Nette podchycena naprosto vy´borneˇ - obsahuje trˇı´du Nette\Debug,
ktera´ prˇi chybeˇ zobrazuje kompletnı´ backtrace, zdrojovy´ ko´d se zvy´razneˇny´m rˇa´dkem
s chybou a take´ vy´pis vsˇech promeˇnny´ch. Podobnou knihovnu neobsahuje zˇa´dny´ fra-
mework, ktery´mi jsem se zaby´val. V produkcˇnı´m prostrˇedı´ se samozrˇejmeˇ takto chyby
nevypisujı´ a jsou logova´ny na server nebo posı´la´ny e-mailem.
Za zmı´nku urcˇiteˇ stojı´ i sˇablonovacı´ syste´m. Ten pouzˇı´va´ podobnou syntaxi jako rˇada
zna´my´ch sˇablonovacı´ch syste´mu˚, naprˇ. Smarty. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ vlastnost tvorˇı´ kontextoveˇ-
sensitivnı´ escapova´nı´ - vsˇechny promeˇnne´ vkla´dane´ do sˇablony se automaticky escapujı´
(znaky majı´cı´ v dane´m kontextu specia´lnı´ vy´znam se prˇeva´deˇnı´ na jine´ odpovı´dajı´cı´ sek-
vence) podle kontextu, v jake´m jsou vkla´da´ny (HTML, JavaScript, URL, CSS a XML).
Pouzˇı´va´nı´ ru˚zny´ch promeˇnny´ch v sˇablona´ch je tak bezpecˇne´ a nemu˚zˇe dojı´t k u´toku
typu Cross-site scripting (XSS).
Da´le framework obsahuje podporu AJAXu, sessions jako jmenne´ prostory, autenti-
zace a autorizace, cache a tak da´le, je toho jesˇteˇ hodneˇ. Pro vı´ce informacı´ va´m doporucˇuji
seria´l na Root[15] nebo prˇı´mo stra´nky Nette[8].
Take´ je prˇı´jemne´, zˇe Nette i Zend jsou modula´rnı´, takzˇe nenı´ proble´m pouzˇı´t trˇı´du ze
Zendu v Nette, pokud bude potrˇeba doplnit funkcionalitu o PDF, LDAP, SOAP atd.
O uchycenı´ tohoto mlade´ho frameworku na trhu sveˇdcˇı´ cˇaste´ prˇedna´sˇky (v listopadu
2009 prˇedna´sˇel David Grudl i na VSˇB-TU Ostrava) a sˇkolenı´ porˇa´dana´ prˇı´mo autorem a
take´ nasazova´nı´ Nette do provozu.
4.4.1 Kdo pouzˇı´va´ Nette Framework
• Mlada´ fronta, a. s. (www.mfplus.cz, www.e15.cz)
• Internet Info, s.r.o. (www.root.cz, www.mesec.cz)
• Va´clav Klaus (www.klaus.cz)
• VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
• a spousta dalsˇı´ch webovy´ch stra´nek...
Stra´nky pouzˇı´vajı´cı´ Nette Framework lze poznat tak, zˇe posı´lajı´ v HTTP hlavicˇce atri-
but X-Powered-By: Nette Framework
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5 Datova´ vrstva
5.1 Pozˇadavky na datovou vrstvu
Jelikozˇ Nette Framework je neza´visly´ na datove´ vrstveˇ, tak bylo potrˇeba take´ vybrat
vhodny´ na´stroj pro pra´ci s databa´zı´. Prˇedevsˇı´m byl kladen du˚raz na objektovy´ prˇı´stup
a vyhnutı´ se prˇı´me´mu psanı´ SQL dotazu˚, proto byl vy´beˇr zu´zˇen pouze na ORM na´stroje
(ORM - Object Relational Mapping - metoda mapova´nı´ relacˇnı´ databa´ze na objekty).
Mezi dalsˇı´ pozˇadavky patrˇila hlavneˇ univerza´lnost napojenı´ na ru˚zne´ databa´ze, cozˇ
veˇtsˇina ORM na´stroju˚ splnˇuje. Da´le byla zohledneˇna syntaxe prˇi pra´ci s objekty - zejme´na
jaky´m zpu˚sobem se zı´ska´vajı´ data a jak se realizujı´ vazby mezi tabulkami.
5.2 Seznam ORM na´stroju˚
Vybral jsem pa´r prˇedstavitelu˚ ORM pro PHP. Ve skutecˇnosti jsem jich prozkoumal vı´ce,




• umı´ generovat modely ze sta´vajı´cı´ databa´ze
• podle nastavenı´ modelu jsou data validova´na (prˇi nastavenı´ atributu email je kont-
rolova´na i existence dome´ny prˇes DNS !), mozˇno napsat i vlastnı´ valida´tory
• k dotazova´nı´ se pouzˇı´va´ DQL (Doctrine Query Language), cozˇ je jen objektove´
psanı´ SQL dotazu˚:




• jen pro jednoduche´ veˇci (cozˇ je sˇkoda) lze pouzˇı´t Magic Finders:
$users = $userTable−>findByName(”Jack”);
• obsahuje i profiler
• podpora transakcı´
Uka´zka modelu:
class User extends Doctrine Record
{








return $this−> set(’password’, md5($password));
}
}
Uka´zka vlozˇenı´ nove´ho za´znamu:






• popis modelu pomocı´ XML, pak se podle neˇj vygeneruje SQL a PHP
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO−8859−1” standalone=”no”?>
<database name=”bookstore” defaultIdMethod=”native”>
<table name=”author” description=”Author Table”>
<column name=”author id” type=”integer” required=”true” primaryKey=”true” autoIncrement
=”true” description=”Author Id”/>
<column name=”first name” type=”varchar” size=”128” required=”true” description=”First
Name”/>




• validace dat (definice v XML)
• podpora transakcı´
• syntaxe psanı´ dotazu˚ na databa´zi meˇ moc nenadchla:
$c = new Criteria () ;
$c−>add(AuthorPeer::FIRST NAME, ”Karl”);
$c−>add(AuthorPeer::LAST NAME, ”Marx”, Criteria::NOT EQUAL);
$authors = AuthorPeer::doSelect($c);
$c = new Criteria(AuthorPeer::DATABASE NAME);
$c−>addJoin(AuthorPeer::ID, BookPeer::AUTHOR ID, Criteria::INNER JOIN);




Uka´zka vlozˇenı´ nove´ho za´znamu:
$author = new Author();
$author−>setFirstName(”Leo”);
$author−>setLastName(”Tolstoy”);






• poslednı´ verze z roku 2007
• model nelze vygenerovat
• podpora transakcı´
• pro dotazova´nı´ zava´dı´ svu˚j jazyk EZOQL:
$m = epManager::instance();
$books = $m−>find(”from Book as b where b.title like ? order by b.uuid desc”, $title);





class Author extends Base {
/∗∗






∗ Books written by the author
∗ @var array of Book
∗ @orm has many Book
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∗/
public $books = array();
/∗∗
∗ Constructor
∗ @param string $name author name
∗/
public function construct ($name = ’’) {





• velice zajı´mava´ funkcˇnost, kterou jsem videˇl poprve´ - nenı´ potrˇeba psa´t zˇa´dne´ mo-
dely nebo tabulky v databa´zi, prosteˇ se v ko´du napı´sˇe nova´ trˇı´da, zadajı´ jednotlive´
atributy a vsˇe se automaticky vygeneruje, dokonce se meˇnı´ typy sloupcu˚ a prˇida´vajı´
sloupce dalsˇı´ podle toho, jaka´ data do trˇı´dy ulozˇı´m:
// vygeneruje se nova´ tabulka BlogPost
R::gen(”BlogPost”);
$post = new BlogPost();
$post−>title = ” Title ” ;
$post−>description = ”description”;
// vytvorˇı´ dva nove´ sloupce v tabulce a ulozˇı´ za´znam
$post−>save();
• moc hezke´, cˇloveˇk ani nemusı´ veˇdeˇt, co je databa´ze. Ale nejsem si jisty´, jestli by se
to dalo pouzˇı´t pro nasˇe u´cˇely - modely sice lze napsat rucˇneˇ, ale dle me´ho na´zoru
hrozı´, zˇe to bude meˇnit sloupce v databa´zi pod rukama (je mozˇne´, zˇe tomu lze neˇjak
zabra´nit, do hloubky jsem to nestudoval)
• takto vypada´ vyhleda´va´nı´:
$currentPost = new BlogPost( $id );
$comments = $currentPost−>getRelatedComment();
// a trochu slozˇiteˇjsˇı´ :
$customer = new Customer;
$customer−>setGender(’f’);
$customer−>setAge(50);
$oldladies = Customer::find( $customer, array( ”age”=>”>”,”gender”=>”=” ) );
5.2.5 CoughPHP [20]
• modely jsou generovane´ podle databa´ze
• podpora validace dat a transakcı´
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• obsahuje profiler
// tabulka author ma´ atribut most popular book id, cozˇ je cizı´ klı´cˇ k˜tabulce book
// dotaz udeˇla´m jednodusˇe:
$book = $author−>getMostPopularBook Object();
// pak prˇistupuju k˜atributu˚m takto :
echo $book−>getTitle();
// takto vypada´ slozˇiteˇjsˇı´ dotaz many−to−many:
$book = Book::constructByKey(1);
$joins = $book−>getAuthoredBook Collection();
$joins−>sortByMethod(’getAuthorSortOrder’, SORT ASC);
foreach ($joins as $join ) {
$author = $join−>getAuthor Object();
}
5.2.6 Ormion [21]
• postaveno nad Dibi[14], takzˇe deˇdı´ jejı´ pozitiva jako je podpora neˇkolika databa´zı´,
transakcı´, profiler atd.
• vyuzˇı´va´ novinek PHP 5.3
• velmi jednoducha´ syntaxe:
// vyhleda´nı´ za´znamu˚ podle urcˇity´ch hodnot





$articles = Article :: findAllByAuthorAndAllowed(4, true);
// vytvorˇenı´ za´znamu
$page = new Page;
$page−>name = ”Nova´”;
$page−>url = ”nova”;
$page−>text = ”Nova´ stra´nka”;
$page−>save();
• s kolekcı´ lze da´le pracovat podobneˇ jako s trˇı´dou DibiFluent:
$articles = Article :: findAll ()






Bohuzˇel pro PHP neexistuje mnoho pouzˇitelny´ch ORM na´stroju˚, spı´sˇe se cˇekalo na PHP
5.3, ktere´ nabı´zı´ lepsˇı´ pra´ci s objekty (naprˇ. jmenne´ prostory). Velmi dobrˇe vypada´ Doc-
trine, ale pra´ce s modely nenı´ dle my´ch prˇedstav - toto rˇesˇı´ verze 2.0 (postavena´ na PHP
5.3), ktera´ je v soucˇasne´ dobeˇ ve vy´voji. Dalsˇı´ rea´lny´ kandida´t byl CoughPHP, byl mi do-
porucˇen cˇlenem Virtlabu. Po veˇtsˇı´m testova´nı´ jsem vsˇak narazil na velke´ proble´my prˇi
pra´ci s kolekcemi a musel jsem od pouzˇı´va´nı´ CoughPHP upustit. Navı´c se vy´voj zasta-
vil ke konci roku 2008 a dalsˇı´ verze jizˇ zrˇejmeˇ nebude. Rozhodl jsem se tedy pro novou
knihovnu Ormion, ktera´ je postavena nad databa´zovou vrstvou Dibi (od autora Nette
Frameworku). Dibi jizˇ dobrˇe zna´m a dı´ky te´to nadstavbeˇ je pra´ce s databa´zı´ velmi jedno-
ducha´.
5.4 Ormion
Ormion je jednoducha´ komponenta rozsˇirˇujı´cı´ Dibi, na stra´nce o doplnˇcı´ch k Nette[21]
lze nale´zt dostacˇujı´cı´ dokumentaci.
Za´kladnı´ mysˇlenka u ORM je takova´, zˇe pro kazˇdou tabulku v databa´zi ma´me vy-
tvorˇenou trˇı´du. Model aplikace tedy tvorˇı´ trˇı´dy odpovı´dajı´cı´ dany´m tabulka´m, v Ormi-
onu vypada´ takova´to trˇı´da jednodusˇe:
class Article extends Ormion\Record
{
protected static $table = ” articles ” ;
}
Trˇı´du pouze podeˇdı´me od knihovny Ormion a do promeˇnne´ table napı´sˇeme na´zev
tabulky v databa´zi. Toto pro za´kladnı´ funkcˇnost modelu stacˇı´, prˇi rozsˇirˇova´nı´ pouze do-
pisujeme dalsˇı´ vlastnı´ metody. Prˇi prvnı´m pouzˇitı´ modelu se z databa´ze nacˇte struktura
tabulky a ulozˇı´ se do konfiguracˇnı´ho souboru.
Vy´beˇr dat probı´ha´ tak, zˇe nad modelem Article zavola´me metodu find pro zı´ska´nı´
jednoho za´znamu (dostaneme objekt Article) nebo findAll pro celou kolekci za´znamu˚
(dostaneme objekt OrmionCollection). Pokud chceme k vy´beˇru dat aplikovat neˇjakou
podmı´nku, pouze za find nebo findAll dopı´sˇeme By a jme´no atributu. Naprˇı´klad, kdyzˇ
chceme vsˇechny cˇla´nky od autora s ID 4, tak zavola´me:
Article :: findAllByAuthor(4)
Neˇkdy se vsˇak sta´va´, zˇe je potrˇeba napsat slozˇiteˇjsˇı´ dotaz a v tom jednoduche´ ORM za-
osta´va´. Proto Ormion dovoluje s jeho objekty pracovat jako s rozhranı´m DibiFluent (ob-
jektove´ skla´da´nı´ dotazu) a prˇidat tak k vy´beˇru dat dodatecˇne´ podmı´nky. Uka´zka s objek-




Aplikace pouzˇı´va´ architekturu MVC (Model-View-Controller), ktera´ je zna´ma´ jizˇ od roku
1979. Spocˇı´va´ v rozdeˇlenı´ aplikace do trˇech logicky´ch cˇa´stı´ tak, aby je sˇlo upravovat sa-
mostatneˇ a dopad zmeˇn byl na ostatnı´ cˇa´sti co nejmensˇı´.
Model reprezentuje data, v nasˇem prˇı´padeˇ propojenı´ s databa´zı´ a vrstvu nad nı´. Je
pouzˇita technologie ORM, proto kazˇdy´ model je tvorˇen samostatnou trˇı´dou a prˇedstavuje
tabulku v databa´zi. Kazˇdy´ rˇa´dek v tabulce je vra´cen jako objekt s urcˇity´mi vlastnostmi.
View zobrazuje uzˇivatelske´ rozhranı´ aplikace. Je tvorˇen sˇablonami, ktere´ generujı´
HTML ko´d zobrazovany´ v prohlı´zˇecˇi uzˇivatele.
URL router je v MVC architekturˇe soucˇa´stı´ Controlleru, ja´ ho uva´dı´m zvla´sˇt’ z du˚vodu
veˇtsˇı´ du˚lezˇitosti v Nette Frameworku – zde je totizˇ pouzˇit oboustranny´ router – nejen
zˇe zpracova´va´ prˇı´chozı´ HTTP pozˇadavky a dle nastaveny´ch pravidel je nasmeˇruje na
konkre´tnı´ Action v dane´m Controlleru, ale funguje i opacˇny´m smeˇrem. To znamena´, zˇe
View se URL routeru dotazuje, jakou ma´ pouzˇı´t HTTP adresu, aby smeˇrovala na Action,
na kterou chceme vytvorˇit odkaz ze sˇablony. URL adresy jsou tak definova´ny pouze na
jednom mı´steˇ a nevznika´ zbytecˇna´ redundance.
Controller se stara´ o aplikacˇnı´ logiku. Jak uzˇ bylo rˇecˇeno, konkre´tnı´ Action je vola´na
z URL routeru. Na´sledneˇ probı´ha´ spolupra´ce s Modelem (zı´ska´nı´ nebo u´prava dat) a
nakonec se podle sˇablony ve View vykreslı´ stra´nka.
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, architektura MVC je jizˇ velmi stara´. Od te´ doby se neˇktere´ veˇci
zmeˇnily a jsou cha´pa´ny jinak, proto Nette Framework pouzˇı´va´ mı´sto MVC architek-
turu MVP. Controller byl tedy nahrazen Presenterem, vysveˇtlenı´ tohoto kroku se mu˚zˇete
docˇı´st v seria´lu na serveru Zdroja´k[15] ve cˇla´nku ”MVC & MVP“. Da´le v textu jizˇ budu
pouzˇı´vat pouze oznacˇenı´ Presenter.
6.2 Propojenı´ se vzda´lenou lokalitou
Vzda´lene´ lokality spolu komunikujı´ pomocı´ technologie SOAP.
SOAP server v nasˇem prˇı´padeˇ slouzˇı´ jako forwarder – pouze prˇesmeˇrova´va´ pozˇadav-
ky na konkre´tnı´ loka´lnı´ trˇı´du k tomu urcˇenou a prova´dı´ transformaci parametru˚ do dat
prˇeda´vany´ch patrˇicˇne´ metodeˇ. Tyto trˇı´dy, zajisˇt’ujı´cı´ vzda´lenou funkcionalitu, komuni-
kujı´ s Modelem stejneˇ jako Presenter a jsou uvedeny ve spolecˇne´m jmenne´m prostoru.
Aby mohla by´t loka´lnı´ funkcionalita poskytnuta i vzda´lene´ lokaliteˇ, tak se ko´d zajisˇt’ujı´cı´
danou funkcionalitu nepı´sˇe prˇı´mo do Presenteru, ale je rozdeˇlen do dalsˇı´ch trˇı´d nebo
zacˇleneˇn do Modelu.
SOAP klient je prˇı´mo soucˇa´stı´ ko´du, kdy se konkre´tnı´ pozˇadavky volajı´ z Presen-
teru (prˇı´padneˇ z jine´ trˇı´dy volane´ Presenterem) a vyuzˇı´vajı´ pouze trˇı´du zajisˇt’ujı´cı´ SOAP
komunikaci.
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6.3 Adresa´rˇova´ struktura aplikace
Pro za´kladnı´ orientaci v aplikaci (projektu) je nejdrˇı´ve nutne´ zna´t rozdeˇlenı´ jednotlivy´ch
cˇa´stı´ do adresa´rˇu˚:
• app - vlastnı´ aplikacˇnı´ logika
– locale - soubory s prˇeklady do vı´ce jazyku˚
– log - za´znamy o chyba´ch a dalsˇı´ informace, adresa´rˇ musı´ mı´t nastaveny pra´va
pro za´pis
– models - Model (datova´ vrstva)
– modules - pomocne´ trˇı´dy pro pra´ci s uzˇivatelsky´mi skupinami, zpracova´nı´
topologie v XML apod.
– presenters - Presenter
– temp - vyrovna´vacı´ pameˇt’, adresa´rˇ musı´ mı´t nastaveny pra´va pro za´pis
– templates - View, soubory s sˇablonami
– ACL.php - definice uzˇivatelsky´ch rolı´ a jednotlivy´ch pra´v
– bootstrap.php - zava´deˇcı´ soubor cele´ aplikace
– config.ini - konfigurace aplikace, nastavenı´ prˇı´stupu k databa´zi a dalsˇı´ch pro-
meˇnny´ch
• libs - knihovny - Nette, Dibi, Texy, Ormion a dalsˇı´ doplnˇky
• .htaccess - pomocı´ mod rewrite jsou smeˇrova´ny vsˇechny pozˇadavky na index.php
• index.php - nastavenı´ adresa´rˇu˚ a prˇeda´nı´ rˇı´zenı´ souboru bootstrap.php
• verify.php - oveˇrˇenı´ uzˇivatele a rezervace pro rezervacˇnı´ server
Na prˇilozˇene´m CD je navı´c umı´steˇn soubor se SQL prˇı´kazy pro prˇevod soucˇasne´ da-
taba´ze na forma´t pouzˇı´vany´ v nove´ aplikaci. Prˇi prˇechodu na novou rˇı´dı´cı´ aplikaci je dı´ky
tomu mozˇne´ zachovat sta´vajı´cı´ data.
6.4 Rozdeˇlenı´ do funkcˇnı´ch celku˚
Jednotlive´ funkce jsou rozdeˇleny do Presenteru˚ podle analy´zy (kapitola 3.2):
• BasePresenter.php - z te´to trˇı´dy deˇdı´ vsˇechny Presentery, prˇed zpracova´nı´m pozˇa-
davku kontroluje zda je uzˇivatel prˇihla´sˇen a generuje navigacˇnı´ menu
• AuthPresenter.php - autentizace, prˇihla´sˇenı´ do syste´mu a take´ odhla´sˇenı´
• CategoryPresenter.php - kategorie, dle DFD 4 (obr. 7)









• FilePresenter.php - soubory, dle DFD 11 (obr. 14)






• HomepagePresenter.php - homepage, dle DFD 9 (obr. 12)
– renderDefault - hlavnı´ strana (index)
– renderEditor - v DFD jako editPages
• ReservationPresenter.php - rezervace, dle DFD 5 (obr. 8)








• TaskPresenter.php - u´lohy, dle DFD 3 (obr. 6)






• UserAdminPresenter.php - spra´va uzˇivatelu˚, dle DFD 8 (obr. 11)




• UserGroupPresenter.php - skupiny uzˇivatelu˚, dle DFD 12 (obr. 15)





• UserPresenter.php - uzˇivatel, dle DFD 1 (obr. 4)
– renderDefault - zmeˇna osobnı´ch u´daju˚, hesla a nastavenı´ cˇasu
– renderNotes
Pro prˇida´nı´ nove´ funkce/stra´nky se vytvorˇı´ metoda renderNazev v prˇı´slusˇne´m Pre-
senteru a do adresa´rˇe app/templates/NazevPresenteru se vytvorˇı´ sˇablona Nazev.phtml. V prˇı´-
padeˇ nove´ho funkcˇnı´ho celku se vytvorˇı´ novy´ Presenter, ktery´ deˇdı´ z trˇı´dy BasePresenter
a v app/templates se vytvorˇı´ novy´ adresa´rˇ podle jme´na Presenteru.
Prˇi doplnˇova´nı´ stra´nek nenı´ potrˇeba meˇnit mapova´nı´ adres v URL routeru. Stan-
dardneˇ se pouzˇı´va´ adresa ve tvaru presenter/action/id a v prˇı´padeˇ jiny´ch parametru˚ nezˇ
id se tyto prˇida´vajı´ do adresy za otaznı´k. Konfigurace routeru se upravuje jen kdyzˇ je
potrˇeba mapovat neˇjakou stra´nku na specia´lnı´ tvar adresy (aby vybrana´ du˚lezˇita´ stra´nka
meˇla dobrˇe zapamatovatelnou adresu).
6.5 Formula´rˇe
Formula´rˇe se vytva´rˇejı´ jako komponenty. Slouzˇı´ k tomu metoda createComponent, ktera´ se
pı´sˇe do Presenteru. Odesla´nı´ formula´rˇe nebo kliknutı´ na jine´ tlacˇı´tko vyvola´ uda´lost - do
definice formula´rˇe se pomocı´ onSubmit nebo onClick urcˇujı´ metody, ktere´ se majı´ zavolat,
azˇ tato uda´lost nastane. Po kazˇde´m u´speˇsˇne´m zpracova´nı´ formula´rˇe je potrˇeba prove´st
prˇesmeˇrova´nı´ na jinou stra´nku. Toto je velmi du˚lezˇite´ - pokud by nedosˇlo k prˇesmeˇro-
va´nı´, mohl by uzˇivatel v prohlı´zˇecˇi pomocı´ tlacˇı´tka Zpeˇt nebo Obnovit vyvolat opeˇtovne´
zpracova´nı´ formula´rˇe se stejny´mi hodnotami a takove´to chova´nı´ aplikace je neprˇı´pustne´.
Po dopsa´nı´ definice formula´rˇe a jeho obsluzˇne´ metodeˇ stacˇı´ v sˇabloneˇ napsat
{widget nazevFormulare} a formula´rˇ se na tomto mı´steˇ vykreslı´. Definice for-




0 EMERGENCY, EMERG system is unusable
1 ALERT action must be taken immediately
2 CRITICAL, CRIT critical conditions
3 ERROR, ERR error conditions
4 WARNING warning conditions
5 NOTICE normal but significant condition
6 INFO informational
7 DEBUG debug-level messages
Tabulka 1: U´rovneˇ logova´nı´ v komponenteˇ Logger
6.6 Zobrazova´nı´ zpra´v
Po kazˇde´m zpracova´nı´ formula´rˇe se zobrazı´ uzˇivateli zpra´va informujı´cı´ o u´speˇsˇne´m
provedenı´ akce cˇi chybeˇ. K tomuto u´cˇelu je v Nette implementova´na na´sledujı´cı´ metoda,
ktera´ se pouzˇı´va´ v Presenteru:
$this−>flashMessage(’Zpra´va uzˇivateli’, ’info’ ) ;
Druhy´ parametr definuje styl, jaky´m se zpra´va zobrazı´ - v soucˇasne´ aplikaci jsou de-
finova´ny tyto styly: info, done, warning a error.
6.7 Logova´nı´
Pokud chceme neˇjake´ zpra´vy logovat na disk pro administra´tora syste´mu, tak je k to-
muto u´cˇelu obsazˇena v aplikaci komponenta Logger[22]. Prˇed pouzˇitı´m musı´me zı´skat
jejı´ instanci:
$logger = Environment::getService(’Nette\Logger’);
$logger−>logMessage(ILogger::CRIT, ’Zpra´va, ktera´ se ulozˇı´ do logu (souboru)’);
U´rovneˇ logova´nı´ vycha´zejı´ ze zna´me´ho na´stroje syslog a jsou popsa´ny v tabulce 1.
6.8 Lokalizace
K lokalizaci je pouzˇı´va´n na´stroj gettext[13]. V adresa´rˇi app/locale jsou umı´steˇny soubory
s prˇeklady (.po), ty lze upravovat pomocı´ multiplatformnı´ho editoru Poedit[23]. V tomto
editoru lze tyto soubory i jednodusˇe kompilovat do bina´rnı´ podoby (.mo), ktera´ je pak
pouzˇita k prˇekladu aplikace. Pro posbı´ra´nı´ vsˇech textu˚ z aplikace a vygenerova´nı´ po
souboru se pouzˇı´va´ GettextExtractor[24] - skript generate locale.php. Po spusˇteˇnı´ tohoto
skriptu se prozkoumajı´ vsˇechny soubory v adresa´rˇi app a ulozˇı´ se rˇeteˇzce, ktere´ se nacha´-
zejı´ ve formula´rˇı´ch, sˇablona´ch nebo jako parametr v metodeˇ translate - tedy vsˇechny
rˇeteˇzce, ktere´ se budou prˇekla´dat do zvolene´ho jazyka.
Zapnutı´ lokalizace pro prvky formula´rˇe:
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// getTranslator je metoda BasePresenteru
$translator = $this−>getTranslator();
$form−>setTranslator($translator);
Prˇeklad na jine´m mı´steˇ v Presenteru:
$translator−>translate(’Notes has been updated.’)
Zapnutı´ lokalizace pro sˇablony je provedeno v BasePresenteru v metodeˇ beforeRender:
$this−>template−>setTranslator($translator);
Lokalizace textu v sˇabloneˇ pak vypada´ takto:
<p>{ ’Are you sure that you want to delete task ”%s” ?’, $name}</p>
6.9 Dokumentace k frameworku
Toto byl pouze strucˇny´ u´vod pro za´kladnı´ orientaci v aplikaci, podrobneˇjsˇı´ informace
lze nale´zt v dokumentaci k Nette Frameworku[8]. Jako prvnı´ krok a za´kladnı´ orien-
taci v Nette doporucˇuji seria´l na serveru Zdroja´k od autora frameworku - Zacˇı´na´me
s Nette Framework[15]. Komunita okolo Nette je velka´ a proto velkou pomoc prˇi hleda´nı´
ru˚zny´ch rˇesˇenı´ poskytuje fo´rum Nette Frameworku, ktere´ ma´ jizˇ prˇes 26 000 prˇı´speˇvku˚.
Na stra´nka´ch Nette se nacha´zı´ i tutoria´ly a API dokumentace, ktera´ urcˇiteˇ prˇijde vhod.
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7 Prˇı´klad doplneˇnı´ stra´nky do aplikace
Pomocı´ tohoto jednoduche´ho na´vodu si uka´zˇeme, jaky´m zpu˚sobem se rozsˇirˇuje funkcio-
nalita aplikace. Prˇı´klad popisuje vytvorˇenı´ nove´ stra´nky s jednoduchy´m vy´pisem prvnı´ch
deseti uzˇivatelu˚.
Novou stra´nku pojmenujeme showFirstUsers a zarˇadı´me ji mezi sta´vajı´cı´ spra´vu uzˇi-
vatelu˚. Vybereme tedy sta´vajı´cı´ Presenter UserAdminPresenter a vytvorˇı´me zde novou me-
todu renderShowFirstUsers. V obsahu metody bude jen jednoduche´ nacˇtenı´ prvnı´ch deseti





Prˇi pra´ci s kolekcı´ z Modelu je du˚lezˇite´ veˇdeˇt, zˇe data nejsou nacˇı´ta´ny z databa´ze
ihned, protozˇe je mozˇno da´le specifikovat dalsˇı´ pozˇadavky, ktere´ se promı´tnou do vy´sled-
ne´ho dotazu. Dotaz na databa´zi je spusˇteˇn azˇ prˇi pouzˇitı´ foreach nad kolekcı´ nebo za-
vola´nı´ jedne´ z ”fetchovacı´ch“ (fetch, fetchAll, fetchSingle, fetchColumn, fetchPairs, fetchAssoc)
cˇi agregacˇnı´ch (count, getMin, getMax, getAvg, getSum) funkcı´.
Da´le je potrˇeba vytvorˇit sˇablonu, ve ktere´ zobrazı´me vy´sledky. V adresa´rˇi app/templa-
tes/UserAdmin vytvorˇı´me soubor showFirstUsers.phtml:
{block #content}
<h1>{block #title}{ ’First users’}{/block}</h1>
<ul>




Znacˇka {block #content} znamena´, zˇe na´sledujı´cı´ ko´d bude vlozˇen do bloku con-
tent v hlavnı´ sˇabloneˇ @layout.phtml. Podobneˇ obsah nadpisu H1 je vlozˇen do bloku title
a bude pouzˇit pro titulek stra´nky. Na´sleduje uzˇ jen vypsa´nı´ dat, ktere´ jsme zı´skali v Pre-
senteru.
Jako poslednı´ krok vlozˇı´me odkaz na novou stra´nku do hlavnı´ho menu aplikace.










Mu˚zˇete si vsˇimnout, zˇe odkazy se vytva´rˇejı´ vola´nı´m metody Presenteru s parametrem
ve tvaru Presenter:action. Tyto u´daje se posˇlou URL routeru a ten na´m vra´tı´ patrˇicˇnou URL
adresu.
Pod vy´sˇe zmı´neˇny´ blok ko´du vlozˇı´me odkaz na nasˇi novou stra´nku bez oveˇrˇova´nı´
opra´vneˇnı´:
$users−>add(’First users’, $this−>link(’UserAdmin:showFirstUsers’));
Pokud bychom chteˇli na stra´nku odka´zat z jine´ stra´nky, vlozˇı´me do patrˇicˇne´ sˇablony
na´sledujı´cı´ odkaz:
<a href=”{link UserAdmin:showFirstUsers}”>First users</a>
Nynı´ je vsˇe hotovo a po kliknutı´ na na´mi vytvorˇeny´ odkaz se zobrazı´ nova´ stra´nka se
seznamem deseti uzˇivatelu˚.
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8 Provoz, nasazenı´, testova´nı´
K testovacı´mu provozu rˇı´dı´cı´ webove´ aplikace byl pouzˇit virtualizovany´ Virtlab - lokalita
virtualizovana´ pomocı´ software XEN, ktera´ slouzˇı´ pro vy´voja´rˇe a kopı´ruje funkcionalitu
rea´lne´ho Virtlabu. Jak ukazuje obra´zek 24, je mozˇne´ na te´to virtua´lnı´ lokaliteˇ realizovat i
jednoduche´ propojenı´ prvku˚ router - pc.
Prˇı´stup k testovacı´mu provozu aplikace je mozˇny´ z vnitrˇnı´ sı´teˇ VSˇB-TUO a to na
adrese: https://praha.dvirtlab.net/new/
Chod webove´ aplikace zajisˇt’uje na´sledujı´cı´ software: linuxova´ distribuce Debian 5.0
Lenny, webovy´ server Apache 2.2.9, PHP 5.3.2 a databa´ze MySQL 5.0. Jako testovacı´ data
byl pouzˇit obsah databa´ze Virtlabu, ktery´ je v provozu a pracujı´ na neˇm studenti.
Nova´ webova´ aplikace obsahuje za´kladnı´ funkcionalitu, takzˇe je mozˇne´ otestovat tyto
po sobeˇ jdoucı´ akce:
• vytvorˇenı´ nove´ho uzˇivatele
• vytvorˇenı´ u´lohy + nahra´nı´ souboru˚ se specifikacı´ u´lohy, uka´zkovou konfiguracı´,
definicı´ topologie apod.
• vytvorˇenı´ rezervace z u´lohy
• prˇı´stup k prvku˚m rezervace prˇes konzoli (Java applet)
Testova´nı´ aplikace prova´deˇli cˇlenove´ Virtlabu, ohla´sˇene´ chyby a nedostatky byly ob-
ratem opraveny.
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Obra´zek 24: Sche´ma propojenı´ instancı´ v ra´mci jedne´ virtua´lnı´ lokality
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9 Za´veˇr
Volba Nette Frameworku se uka´zala jako velmi dobra´ a ani prˇi pra´ci s datovou vrstvou
jsem neshledal u vybrane´ho na´stroje Ormion zˇa´dne´ za´sadnı´ nedostatky. Za´kladnı´ funk-
cionalita rˇı´dı´cı´ webove´ aplikace Virtlabu byla implementova´na s pouzˇitı´m modernı´ch
technologiı´ a nasazena na testovacı´ virtua´lnı´ stroj, kde byla na´sledneˇ otestova´na uzˇivateli.
Take´ byl vytvorˇen soubor s SQL prˇı´kazy, ktery´ prˇeva´dı´ starou databa´zi aplikace na novy´
forma´t - je tak mozˇno vesˇkere´ sta´vajı´cı´ data pouzˇı´t v nove´ aplikaci, cozˇ vy´razneˇ usnadnı´
prˇechod.
Na tuto hotovou reimplementaci nava´zal ve sve´ diplomove´ pra´ci Roman Krhovjak,
ktery´ da´le rozsˇı´rˇil pra´ci s uzˇivatelsky´mi skupinami a spolupra´ci se vzda´lenou lokalitou.
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